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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
r utgü que ios Sres. Alcaldes y Se-
•i tarios reciban los números de este 
SOLETAN, dispondrán que se fije un 
r irmpl&r en el sitio de costumbre, 
onde permanecerá hasta el recibo 
el número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
&r los B O L E TINES coleccionados or-
icnadamente ,para su encuadernación, 
siie deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S DIAS 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qne 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859).-
I d m l n i s t r a c i ó i i provineiaJ 
Jefatura de Obras públ icas de la 
provincia de lueón.—Anuncio. 
Comités Paritarios Interlocales. — 
Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Juntas municipales del Censo electoral 
Entidades menores 
Sdictos de Juntas vecinales. 
i i lm ia i s t r - i c i ón de Just ic ia 
Audiencia Terr i tor ia l de Valladoi id. 
—Anuncio. 
Edictos de Juzgados. 
ADMINISTRACION PROVINCIAL 
lelaíura de Obras Publicas de la 
proyincia de Leán 
Anuncio de sulbasta 
Ha«ta las trece horas del día 24 
Diciembre, se a d m i t i r á n proposi 
cioues en el registro de esta Jefatura 
y en el de las provincias de Oviedo, 
Santander, Falencia, Val ladoi id , 
Zamora, Orense y Lugo , a horas 
hábiles de oficina, para optar a 
la subasta de las obras de repara-
ción del k i lómet ro 317 y alquitrana-
do de los k i lómet ros 310u260 al 311 
y 317 de la carretera dé pr imer 
orden de Adanero. a Grijon, cuyo 
presupuesto asciende en total a 
29.878,09 pesetas, distribuido para 
las certificaciones en dos anualida-
des, una que se abonará en el año 
1931 que importa 8,276,23 pesetas 
y otra que se abona rá en el año 1932 
que asciende a 21.601,86 pesetas, 
siendo eL plazo de ejecución de las 
obras de seis meses, a contar de su 
comienzo, siendo la fianza provisio-
nal de 896,60 pesetas. 
L a subasta se verif icará en la Je-
fatura de Obras públ icas de esta 
provincia, sita en la Plaza Torres 
de O m a ñ a , número 2, el d ía 29 de 
Diciembre, a las once horas. 
E l proyecto, pliego de condicio-
nes y disposiciones sobre la forma y 
condiciones de la proposic ión es-
ta rán de manifiesto en esta Jefatura 
en los días y horas hábi les de ofici-
na, debiendo tenerse presente que 
en cumplimiento de lo ordenado en 
el Real decrelo-ley de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros nú -
mero 744 de 5 de Marzo de 1929 
(Gaceta del 7) y rectificado en la 
del siguiente día coa fecha 7, con 
la aclaración hecha por la Real or-
den de la Presidencia del Consejo 
de Ministros n ú m e r o 161 de 26 de 
Marzo de 1929. 
Cada proposición para cada pro-
yecto, se p r e s e n t a r á n en papel se-
llado de tres pesetas sesenta cén t i -
mos o en papel común con pól iza de 
igual clase, desechándose , desde 
luego, las que al abrirlas no resulten 
con ta l requisito cumplido, lo cual 
lleva consigo el que una vez entre-
gada la proposic ión al oficial encar-
gado de recibirla, no se pueda ya 
admit i r en n i n g ú n momento el 
subsanar la deficiencia que en cuan-
to a su reintegro tenga, desechán-
dose igualmente toda propos ic ión 
en la que no figuren declarados los 
jornales mín imos a abonar a los 
obreros y demás medios auxiliares 
que necesiten emplear en las obras 
o alguno de éstos siquiera sea infe-
r ior a los aprobados para esta pro-
vincia y publicados en el BOLETÍN-
OFICIAL del 31 de Agosto de 1929, 
n ú m . 198, que t a m b i é n es ta rá en 
esta Jefatura a disposición de los 
interesados. 
Las empresas, compañ ía y socie-
dades proponentes, es tán obligadas 
al cumplimiento del Real decreto 
de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 16 de Diciembre de 1931,— 
E l Ingeniero Jefe, Manuel L a n z ó n . 
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C o m i t é s P a r ¡ e t a r i O s I n t e r l o c a l e ^ 
Relac ión de Comerciantes e Industriales afectos a los Comités paritarios interlocales que componen el primer 
grupo Corporativo, que dejaron de satisfacer la Cuota Corporativa, correspondiente al segundo semestre 
de 1929, dentro del plazo voluntario. 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Concepción F e r n á n d e z 
Manuel Alvarez 
Rafael Sánchez 
El mismo. < • • 
Pedro A l v a 
Salvador Alonso 
Victoriano Mar t ínez 
J o s é Mar t ínez 
Fernando Garc ía 
Vicente Lera 
Clemente Marcos. 
Nicanor Carrizo 
Cir i lo F e r n á n d e z 
Bernardo Carrizo 
Pedro Alvarez 
Felipe Garc í a • 
Santos Viñez 
Baltasar Alvares 
Pedro Cabezas 
Isaac de la Fuente 
Gaspar Cuervo 
J o s é Garc ía 
Florencio Prieto 
Pedro Castro 
Gaspar Garc í a 
Juan Fuertes 
T o m á s Gómez 
Tomasa A vacia. 
E m i l i o G a r c í a . 
Viuda de F é l i x Vega 
Juan Mar t ínez 
Dionisio Gonzá lez 
Garage Arr ió la 
Bernardo Trobajo 
Olegario Campos. 
Sociedad de Seguros L a Urbana 
Vasco Navarra 
Nicanor López 
Maquinista Terrestre. 
L a U n i ó n y el F é n i x E s p a ñ o l . . . 
Francisco Acebedo 
Mar ía F e r n á n d e z 
Hijos de Santiago Alfageme. . . . 
Herederos de Torcuato b'lórez. . 
Raimundo Fidalgo 
Sres. Valcarce y Arienza 
Los mismos 
Ricardo Llamazares 
Guil lermo Mar t in 
J o s é Hida lgo . . 
Antonio Cubero 
Urbano F e r n á n d e z 
Francisco López A l v a 
Adolfo Moro / 
F e d e r a c i ó n Catól ica Agra r i a . . 
Luciano F e r n á n d e z . 
Lorenzo H e r n á n d e z 
I N D U S T R I A 
Panadero 
Molino 2 piedras. . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . 
Idem 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Panadero 
Molino 1 p i e d r a . . . . 
Panadero 
Idem 
Molino 
Fabrica de Harinas . 
Molino 2 piedras. . . 
Panadero 
Idem 
Molino 2 piedras. . . 
Idem 1 
Idem 
Idem 
Idem 1 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Oficina 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem seguros... . . . . 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem • 
Idem • 
Idem p rés t amo 
Fabrica de Harinas 
Molino 2 piedras. . , 
Panadero 
Oficina 
Idem 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
D O M I C I L I O 
Astorga 
Santa Marina 
Idem 
Santa Marina 
Saragaelo 
Vil lavante 
Vi l lor ía 
San Feliz 
Veguellina 
Vil larejo 
Veguellina . 
Carrizo 
Idem 
I d e m . . . . . • 
Quintani l la 
Vega -
Castro 
L a Si lva 
Vi l laga tón 
Camieros 
Idem 
Villaobispo 
Luyego 
Celada 
Idem 
Nistal 
Celada. 
San Justo 
Celada 
Castrillo 
Morales 
León 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • . • . 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Ar rmunia 
Garrafe 
Santo venia 
Cuadros 
Oabanillas 
Espinosa de la Rivera . . 
S. A n d r é s del Rabanedo 
Alcoba de la Reina 
Idem . • • 
Santiago las Vi l las 
Vil lacidayo 
Robles de Torio 
Astorga 
Benavides de Orbigo. . . 
La Bañeza 
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N O M B R E Y A P E L L I D O S 
Herminio de Paz 
Antonio M a r t í n . 
Santos N ú ñ e z 
Viuda de Arsenio P é r e z . . . . 
Evaristo F e r n á n d e z 
Lorenzo Pob lac ión 
Angel Pozo 
Sindicato Agr ícola 
Sindicato de Riego 
Sindicato de Toral 
Junta Admin i s t ra t iva 
Quin t ín Vil lacorta 
Manuel Lagartos 
Clemente Vázquez 
Pedro Garc ía 
H i j o de Cayetano Ganzá lez . 
E l mismo 
Manuel Lagartos 
Baldomero González 
Atanasio Iglesias 
Isidro Ordás 
Angel I b á n 
Manuel Gonzá lez 
Gabriel Diez 
Manuel Pé rez 
Mercedes Manrique 
El ig ió Casado 
Vicente Arias 
José Hidalgo 
Valen t ín Ve l i l l a 
José Diez 
Manuel Alvarez 
Luis F e r n á n d e z . 
Antonio Alvarez 
E l mismo , 
Juan Valbuena Garc ía 
Felipe Garc ía Llamas 
Avel ina F e r n á n d e z 
Orestes Redondo 
Fro i l án de la Puente 
Rafael Garc ía 
Viuda de Rebolledo , 
Esperanza Gago 
Isidoro Yillamandos 
Migue! Oarracedo 
Hijos de Antonio F l ó r e z . ., 
José F a r i ñ a s 
Joaqu ín N ú ñ e z 
José Figueroa 
Emi l io Ruiz M a r t í n e z . . . . 
Orencio Gut ié r rez 
Jorge Diez Luchana 
Eusebio Rica 
Albino González 
Amalia Garc ía Rivao 
Severiono Zapico 
Rodrigo Conzalo 
Gr egorio F e r n á n d e z 
Daniel Morán 
Antonio García 
Gabriel Diez 
Santiago Cañón 
Celestino R o d r í g u e z 
Eloy de Dios 
N D U S T R I A 
Oficina p r é s t a m o . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cil indro af inar . . . . 
Idem 
Horno 
Fáb r i ca de Pastas. 
^Elorno bojíos 
Panadero 
Idem 
Idem 
Idem . 
Molino 2 piedras. . 
Idem 1 
Idem 
Idem 4 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 2 
Idem 4 
Panadero 
Molino 1 p i e d r a . . . 
Idem 
Idem 2 
Idem 
Venta de carnes. . . 
Cereales , . 
Ultramarinos 
V. Pnja 
V. Abonos 
Tejidos , 
Abacer ía 
Idem 
V. abonos 
Comestibles 
Idem 
Venta de calzados 
V. Juguetes 
T. Carnes , 
Drogue r í a 
Vinos por mayor . , 
Tablajero 
F á b r i c a calzados. 
V. Pescados 
V . Carnes 
Comestibles 
Venta de carnes. . 
Comes t ib l e s . . . . . . 
V . Frutas 
V. Pescados. . . . . 
Comestibles 
V . Pescados 
D O M I C I L I O 
L a B a ñ e z a 
lem 
Murías L a Gerandil la , . . . 
Riel lo 
Vi l l avad ín 
Sohagún-Cub i l l a s Rueda. 
Matallana Va lmadr iga l . . . 
Valdespino 
V . D . Juan-Cabreros R í o . 
Toral de los Guzmanes. . . 
La Vecilla-Valdelugueros. 
Villacorta 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Vega de Infanzones 
Carrocera 
Idem 
Cimanes del Tejar 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
T rebajo 
Vil laval ter 
Trobajo 
S, André s del Rabanedo., 
Rioseco de Tapia 
Idem 
San t i báñez 
Cuadros 
V . D . J u a n - M a t a d e ó n . . . 
Santas Martas 
Idem 
Val dearcos 
Idem 
Villanueva do Manzanas. 
Idem 
Idem 
Idem 
Vil lafranca Barjas 
Vega Valcarce 
Idem 
L a Vec i la -Boñar 
Idem 
Idem . 
Idem 
Veneros 
Idem 
Idem 
L a C á n d a r a 
Idem 
Idem 
Buiza. 
Carbonera 
Santa L u c í a 
Buiza 
Pola de Gordón 
CANTIDAD 
Pesetas Cts, 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
3 
3 
15 
97 
6 
5 
B 
5 
5 
4 
2 
2 
4 
4 
7 
7 
7 
22 
9 
22 
1 
4 
4 
4 
4 
0 
6 
2 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
70 
70 
26 
05 
50 
60 
60 
60 
50 
90 
70 
70 
90 
90 
10 
LO 
10 
80 
75 
80 
80 
90 
90 
90 
90 
95 
66 
50 
10 
16 
70 
05 
05 
16 
70 
70 
85 
96 
66 
50 
90 
70 
70 
36 
35 
35 
36 
70 
95 
00 
70 
60 
N O M B R E Y A P E L L I D O S 
Pablo Rey ero 
Domingo Melón 
Mario Arias Robles. . . 
Angela Solis 
Melclior Navarro 
Ignacio Navarro'. 
Vicente Garc ía 
Maximino Delgado. . . , 
Faustino G o n z á l e z . . . , 
B e n j a m í n Bayón 
Benigno Alonso , 
Pedro F e r n á n d e z . . . . 
Santiago G u t i é r r e z . . . , 
B e n j a m í n B a y ó n 
Benigno Alonso 
Esteban M a r t í n e z . . . . 
Feliciano F e r n á n d e z . 
Rufino Oastañón 
R a m ó n T . A l v a r e z . . . 
J u l i á n Barr io . 
Francisco M a d e r a . . . . 
J o s é González 
Benigno Oas tañón . . . . 
Celestino Viñue l a . . . . 
Miguel Suárez 
Victoriano F e r n á n d e z 
J o s é Suárez 
Eulogio Diez 
Santiago Fierro 
Hipó l i to Ramos 
Aureliano R o d r í g u e z . 
Rosa l í a F e r n á n d e z . . . 
N D U S T R I A 
V. Fruta 
Idem , 
Idem , 
V . Retales ', 
Venta de carbones, 
Mercería 
Venta de calzados, 
Ex Frutos t ier ra . . 
Vinos por mayor. , 
V. Alpargatas. . . 
Idem 
V . P i e l e s . . . . . . . . . 
Tejidos 
A l p a r g a t e r í a 
Idem 
V. Lanas 
Vinos por mayor. 
Venta de carnes. . 
Vinos por mayor. 
V. Carnes 
Abacer ía 
Venta de carnes. . 
Vinos por mayor. 
Comestibles 
Idem 
Venta de carne. . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Tejidos . 
Comestibles 
Quincalla 
D O M I C I L I O 
CANTIDAD 
Pesetas Cts. 
Santa L u c í a . . 
La Pola , 
Santa L u c í a . . 
Idem . . . . . . . . 
La Pola 
Santa L u c í a . . 
La- Robla 
Idem 
V i l l a m a n í n . . , 
Casares 
Vi l lamanín . . . 
Idem 
Rediezmo . . . . 
Casares 
Vi l l amau ía . . . 
Busdongo . . . . 
Idem 
F o n t á n . . . . . . . 
Rediezmo . . . . 
Idem . . 
Idem 
Busdongo. . . . 
Vi l l amanín . . , 
Orzooaga,. . . 
Matallana . . . . 
Oanseco 
Idem . . . . . . . . 
Gete. . . . . . . . . 
Getino 
Candanedo.. . . 
La Dehesa. . . . 
Valdelugueros. 
25 
25 
25 
25 
95 
80 
20 
15 
90 
40 
40 
35 
15 
40 
40 
95 
35 
25 
90 
95 
10 
95 
90 
70 
70 
60 
60 
60 
60 
90 
35 
95 
Don J u l i á n Alarma Castro, Secretario del 1.° Grupo Corporativo de Comités Paritarios Interlocales de esta 
provincia de L e ó n . 
Certifico: Que en la relación de industriales que dejaron de satisfacer la cuota corporativa correspon-
diente al semestre 2.° de 1929, hay una Providencia del Sr. Delegado Regional de 20 del mes actual que 
copiada la letra, dice así: 
«En uso de las facultades que me conceden él ar t ículo 81 del Estatuto de Recaudac ión en relación con 
la primera de las disposiciones adicionales de la Real orden del Ministerio de Hacienda del 24 de A b r i l : 
Declaro incursos en el recargo de apremio a los contribuyentes morosos anteriormente relacionados. 
Cúmplanse las disposiciones del c a p í t u i o 15 del T í tu lo I I del citado Estatuto. - Oviedo, 20 de Noviembre 
de Í 9 3 1 . — E l Presidente, Eulogio Diez .—Hay un sello que dice: Minister io de Trabajo y Prev i s ión .— 
Junta Adminis t ra t iva de los Organismos Paritarios de la4.a Reg ión .—Oviedo .» 
Y para unir a la precedente relación expido la presente visada por el Sr. Presidente en L e ó n , a 27 
Noviembre de 1931.—El Secretario, J u l i á n Alarma.—V.0 B.0: E l Presidente, Lu i s L . Cuesta. 
lííOli m í 
AYUNTAMIENTO 
D E C A C A H E L O S 
Por el presente se convo-
ca a los Ayuntamientos 
adheridos a la Asamblea 
por mi conrocada, asi como 
a todos los Ayuntamientos 
de la provincia que sientan 
interés por los problemas 
municipales j provinciales, 
a la sesión inaugural de 
dicha Asamblea, que tendrá 
lugar en el salón de sesiones 
de la Diputación provincial, 
generosamente cedido por 
el 8r. Presidente de la Co-
misión gestora provincial, 
el día veintisiete del co-
rriente mes, j hora de las 
diez de la mañana. 
Cacabelos, 14 de Diciem-
bre de 1&5/.-E1 Alcalde, 
Carlos ücieda. 
Ayuntamiento de 
Encinedo 
Formado por la Comisión de Ha-
cienda de este Ayuntamiento el pro-
yecto del presupuesto municipal or-
dinario para el ejercicio de 1932, 
queda expuesto al públ ico en la Se-
cretar ía municipal por el t é r m i n o 
och.0 d ías , lo cual se anuncia en 
cumplimiento y a los efectos del 
art ículo 5 . ° del Reglamento de Ha-
cienda municipal de 23 de Agosto 
de 1924. 
* 
* * 
E l Ayuntamiento de m i presiden-
cia acordó, en sesión del día 6 del 
actual, varias transferencias y su-
plementos de crédi to por ser insu-
ficientes las consignaciones en va-
^cs capí tu los del vigente presu-
puesto; los expedientes respectivos 
están de manifiesto en la Secre ta r ía 
del Ayuntamiento por el plazo de 
ocho d ías , al objeto de oir reclama-
cione8 en cumplimiento del ar t ícu-
lo 12 del Reglamento de Hacienda 
municipal . 
Encinedo, a 11 de Diciembre de 
1931. — E l Alcalde, Juan M . Rivera . 
Ayuntamiento de 
Albares de la Ribera 
Ha l l ándose vacante la Recauda-
ción y Depos i t a r í a de este Ayunta-
miento, se abre concurso para su 
provisión por t é rmino de treinta 
días laborables, cuyo pliego de con-
diciones acordado por la Corpora-
ción que me honro en presidir en 
sesión del día de la fecha, se en-
cuentra en esta Secre ta r ía munici -
pal por el citado tiempo a disposi-
ción de los interesados. 
* 
* % 
Aprobado el proyecto de presu-
puesto ordinario municipal para el 
año de 1932, por la Comisión de 
Hacienda queda expuesto al públ ico 
por ocho días y otros ocho más , al 
objeto de oir reclamaciones que sean 
justas. 
Albares de la Ribera, 12 de D i -
ciembre de 1931. — E l Alcalde, 
Francisco Panizo. 
Confeccionados los repart imien-
tos de rús t ica , urbana, pad rón de 
au tomóvi les y ma t r í cu l a industr ial , 
se exponen al p ú b l i c o por t é r m i n o 
de ocho días , para oir reclamacio-
nes. 
Albares de la Ribera, 6 de D i -
ciembre de 1931. — E l Alcalde, 
Francisco Panizo. 
Ayuntamiento de 
Falderas 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario pa-
ra el ejercicio de 1932, queda ex-
puesto al públ ico en la Sec re ta r í a 
del mismo, por plazo de quince d í a s , 
durante los cuales, puede ser exami-
nado por cualquier interesado y 
presentar reclamaciones ante el 
I l t m o , Sr. Delegado de Hacienda 
de la provincia, en los quince días 
siguientes al plazo anterior. 
Valderas, a 9 de Diciembre de 
1931. — E l Alcalde, Victoriano L ó -
pez. 
Ayuntamiento de 
Santiogn millas 
Aprobado por el Pieno de este 
Ayuntamiento el presupuesto mu-
nicipal formado para el año 1932, 
queda expuesto al públ ico en la Se-
cre ta r ía municipal por t é r m i n o de 
quince días , durante cuyo plazo y 
quince días más , podrán los vecinos 
presentar contra el mismo las recla-
maciones que estimen convenientes 
ante quien y como corresponde, con 
arreglo si! ar t ículo 300 y siguientes 
Estatuto municipal vigente. 
Santiagomillas, 14 de Diciembre 
de 1931.—El Alcalde-Presidente, 
Demetrio de la Fuente. 
Ayuntamiento de 
Crémenes 
Aprobado definitivamente el pre-
supuesto munic ipal ordinario de 
este A3^untamiento para el ejercicio 
de 1932, con los repaios formulados 
por el l i m o Sr. Delegado de Ha-
cien la de la provincia, queda ex-
puesto al públ ico en esta Secre ta r ía 
por el plazo de quince d ías , para 
oir reclamaciones. 
Crémenes , 12 de Diciembre de 
1931 .—El Alcalde, Acacio F e r n á n -
dez. 
Ayuntamiento de 
Laguna Dalga 
Aprobado el presupuesto ordina-
r io para el año de 1932, se halla 
expuesto al públ ico en la Secre ta r í a 
de este Ayuntamiento durante el 
plazo de quince d ías , para oir recla-
maciones. 
Laguna Dalga, 10 de Diciembre 
de 1931.— E l Alcalde, Ecequiel 
Beilez. 
Ayuntamiento de 
Riaño 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ordinario 
para 1932, queda expuesto al púb l i -
co por t é r m i n o de quince d ías , para 
que durante dicho plazo y otros 
quince m á s , a contar de la termina-
ción de la exposición en el pr imer 
pe r íodo de tiempo, puedan interpon 
nerse reclamaciones ante el i l u s t r í -
simo Sr. Delegado de Hacienda de 
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la provincia por los motivos señala-
dos en el articulo 301 del Estatuto 
municipal . 
Acordadas por este Ayuntamien-
to varias transferencias de crédi to 
dentro del actual presupuesto, para 
atender al pago de obligaciones 
inaplazables, queda el oportuno ex-
pediente expuesto en Sec re ta r í a mu-
nicipal por quince días , en cumpli -
miento del a r t ícu lo 12 del Regla-
mento de Hacienda municipal . 
E i a ñ o , 12 de Diciembre de 1931. 
— E l Alcalde, F . de Cossio. 
Junta de atenciones de Justicia del 
partido judicial de León 
Se convoca a los Alcaldes del par-
tido jud ic ia l de L e ó n , a la Junta de 
atenciones de Justicia que se cele 
b ra rá en el Salón de Sesiones de 
este Excmo. Ayuntamiento el día 
19 del actual, a las once de su ma-
ñ a n a en primera convocatoria y a 
las doce en segunda, con el fin de 
proceder a la discusión y aproba 
ción del presupuesto carcelario para 
las atenciones del año de 1932. 
León , 14 de Diciembre de 1931. 
— E l Alcalde accidental, V . Val ls . 
Juntas municipales del Censo electoral 
Las Juntas municipales del Censo 
electoral que a cont inuación se ci tan, 
han designado por el concepto que 
hacen constar y con arreglo a la L e y 
los individuos que respectivamente 
han de formar la de cada t é rmino 
municipal en el bienio 1932 a 1933 
según actas remitidas por dichas 
Juntas al Gobierno c i v i l de esta pro-
vincia , en la forma siguiente: 
Gradefes 
Vocales 
D . Nicanor Forreras. 
D . Claudio Pozo. 
D . Pedro Nieto, como industr ial . 
D . Evilasio Redondo, ex-juez. 
D . J e r ó n i m o López López , con-
cejal. 
Suplentes 
D . Demetrio Valladares. 
D . Antonio Forreras. 
L á n c a r a de Luna 
Presidente 
D . Ricardo Hidalgo Alvarez. 
Vicepresidente 
D . Celestino Quirós Alvarez, con-
cejal. 
Vocales 
D . Ceferino Hernández Alvarez, 
retirado. 
D . Regino Fidalgo Pé rez , por 
te r r i to r ia l . 
D . Francisco Alvarez Grarcía, pro-
pietario. 
Suplentes 
D . José Prieto F e r n á n d e z , por 
industr ia l . 
D . J o s é Antonio Diez, idem. 
D , Eugenio Melcóu R o d r í g u e z , 
propietarios. 
D . Eugenio Quiñones Gu t i é r r ez , 
idem. 
D . Amaro del Pozo Ar ias . 
D . Dionisio FernandezFernandez. 
Boca de Huérgano 
Presidente 
D . Meli tón del Blanco Escan-
ciano. Juez. 
Vicepresidente 1.° 
D . Felipe Velasco R o d r í g u e z , 
concejal. 
Vicepresidente 2.° 
D . Pedro Puerta Hoyo. 
Vocales 
D . Canuto R o d r í g u e z Gonzá lez , 
contribuyente. 
D . Nicolás R o d r í g u e z Gonzá lez , 
ex-juez. 
D . Atalo González Vacas, indus-
t r i a l . 
D . Anastasio Llamazares Hom-
panera, indus t r ia l . 
Suplentes 
D . Casto del Cojo Alonso^ por 
rús t ica . 
D . T o m á s Alonso Mar t ínez , con-
tribuyente. 
D . Lu i s Prado Fontecha, idem. 
D . Cruz Lozano Compadre, idem. 
D . Fé l ix Compadre Prieto, por 
industr ia l . 
D . Rogelio Gómez Gut i é r rez , 
idem. 
Rioseco de Tapia 
Presidente 
D . V i r g i l i o Diez Alvarez, Juez 
municipal . 
Vicepresidente 1.° 
D . Angel Be l t r án Crespo, concrí-
j a l . 
Vicepresidente 2.° 
D . Ai i touio Alvarez Diez, desig-
nado por la Junta . 
Vocales 
D . F i l iber to Zapíco Mar t ínez , 
por cul t ivo y g a n a d e r í a . 
D . Manuel L o m b ó Gonzá lez , por 
indus t r ia l . 
D . Manuel Diez Garc ía , idem. 
D Francisco Diez y Diez, ex-
juez. 
Suplente 
D. Demetrio Mar t í nez G a r c í a . 
D . Blas R o m á n M a r t í n e z . 
D . Francisco Diez Alvarez. 
D . Manuel Garc ía Diez. 
Cimanes del Tejar 
Presidente 
D . Dav id Diez Alvarez. 
Vicepresidente 
D . Rufino Velasco de Paz. 
Vicepresidente 2.° 
D . José Palomo Campelo. 
Vocales 
D . J o a q u í n Suárez Diez. 
D . Marcelino Diez Suá rez . 
D . Gregorio Palomo Campelo. 
D . Fausto Diez G ó m e z . 
Suplentes 
D . Cipriano Velasco Gómez . 
D . Casimiro Casares de Abajo. 
D . José R o d r í g u e z Garc í a . 
D . R a m ó n Blanco. 
Las Omañas 
Presidente 
D . Francisco Cuenllas Diez . 
Vicepresidente 
D . Antonio Alvarez Suá rez . 
Vicepresidente 2.° 
D . Antonio Alvarez Alvarez. 
Vocales 
D. Santiago Pe láez Gonzá lez . 
D . Nicanor Yebra P é r e z . 
Suplentes 
D . Antonio Alvarez Suá rez . 
D . An to l í n Mar t ínez Gut iér rez 
D . Nicanor Diez Cuervo. 
D . Pedro Diez Garc ía . 
Secretario 
D . J o s é González Garc ía . 
Calzada del Coto 
Vocales 
D . Eugenio Bajo Diez. 
D . Mariano P é r e z Rojo. 
D . Gerardo Barreales. 
Suplentes 
D . Eusebio Nicolás Rojo. 
D . Eulogio Carbajal. 
D. Pablo Asenjo. -
Quinta del Marco 
Presidente 
D . S imón A l i j a R o d r í g u e z . 
Vicepresidente 
D . Mariano A l i j a R o d r í g u e z . 
Vicepresidente 2.° 
D . Santiago Mar t ínez Trigueros. 
Vocales 
D . Daniel Rubio A l i j a . 
D . Migue l R o d r í g u e z Peredo. 
D . Migue l Rubio Tocino. 
D . Teodoro A l i j a A l i j a . 
Suplentes 
D . P r i m i t i v o A l i j a Fidalgo, 
D . Antonio R o d r í g u e z A l i j a . 
D . Nemesio de la Fuente, 
D . Juan Antonio Rubio. 
Secretario 
D . J o s é Vecino A l i j a . 
Chozas de Ahajo 
Presidente 
D . T o m á s Mar t ínez Fierro. 
Vicepresidente 
D . Is idro Mar t ínez Garc ía . 
Vicepresidente 2.° 
D . Miguel P é r e z Tora l . 
Vocales 
D . Eleuterio Pérez Rebollar. 
D . Francisco Celada Mar t ínez . 
D . H i g i n i o Mar t ínez Fidalgo. 
D . Victoriano Q-utiérrez Rey. 
Suplentes 
D . J o s é Alá iz Diez. 
D . Bernardo Gronzález Hida lgo . 
D . Lauro Prieto Fidalgo. 
D . Lorenzo Fida lgo Colado. 
Val de San Lorenzo 
Vocales 
D . Manuel Navedo Cabo. 
D . A n d r é s Santiago Prieto. 
D . Esteban Puente Franco. 
D . Laureano Palacio de Vega. 
Suplentes 
D . Saturnino Puente Alonso. 
D . Mar t ín Alonso Geijo 
D . Mateo Quintana M a n r i q u e . 
D . J o s é André s Mar t í nez . 
Santa Colomba de Curueño 
Presidente 
Modesto F e r n á n d e z Robles, 
Juez. 
Vicepresidente 1.° 
Clemente Castro Robles, ex 
juez. 
Vicepresidente 2.° 
D . Pedro Garc ía Alvarez, con-
cejal . 
Vocales 
D . Va len t ín Gonzá lez Valbuena, 
por t e r r i to r i a l . 
D . Pedro F e r n á n d e z Garc ía , por 
idem ; 
D . Felipe Robles Viejo, por 
indus t r ia l . 
D . Floriano Castro Garc ía , por 
idem. 
Suplentes 
D . Francisco Castro Gonzá lez , 
por t e r r i to r ia l . 
D . Constantino Robles Robles, 
idem. 
D . Angel Manzano Castro, por 
indust r ia l . 
D . J o a q u í n Gonzá lez Gonzá lez , 
idem. 
Toreno 
Presidente 
D . Honorio B u i t r ó n Cruz, Juez 
munic ipal . 
Vicepresidente 1.° 
D . José R o d r í g u e z Calvo, conce-
j a l . 
Vicepresidente 2.° 
D . Víc tor Alvarez Bu i t rón , ex 
juez. 
Vocales 
D . Antonio P é r e z Velasco. 
D . G e r m á n Gonzá lez Cí fuentes . 
D . Aurel io F e r n á n d e z . 
D . Aurel io Corbete Bu i t rón . 
Suplentes 
D , Amando R o d r í g u e z B u i t r ó n . 
D . A g u s t í n P é r e z . 
D . Lorenzo Diez Otero. 
D . Eufemio de la Mata B u i t r ó n . 
Acebedo 
Presidente 
D . Daniel Mar t ínez Cas taño , juez 
munic ipal . 
Vicepresidente 
D. Daniel P i ñ á n Valbuena, con 
cejal . 
Vocales 
D . Maximino Maraña Maraña 
por cul t ivo y g a n a d e r í a . 
D . Aqui l ino I b a ñ e z Va ldeón , 
idem. 
D . Fructuoso Valdeón I b a ñ e z , 
por industr ia l , 
D . Cesáreo R o d r í g u e z Alonso, 
jubi lado. 
Suplentes 
D . Dámaso P i ñ á n Diez, por cu l -
t ivo y g a n a d e r í a . 
D . J u l i á n Valdeón R o d r í g u e z , 
idem. 
D . Secundino Alvarez Garc ía , 
por industr ia l . 
D . Bernardino Paniagua P e l l ó n , 
jubilado. 
Valdepolo 
Vocales 
D . R a m ó n R i o l , concejal. 
D . Isidoro Pacho, por cul t ivo y 
g a n a d e r í a . 
D . Juan Cembranos idem. 
D . Marcelino Cabero, indust r ia l . 
D . Felipe González , idem. 
D . Miguel Puente, ex juez. 
Suplentes 
D . Cr ispín Reyero. 
D . Carlos Diez. 
D . Eulogio Iglesias. 
D . Cayetano Yugueros. 
D . Juan Salas. 
D . Gregorio Ferreras. 
Palac'os del S i l 
Vocales 
D . J o s é Sabugo Alvarez . 
D . Urbano González Rozas. 
D . Nicanor Garc ía Sab igo. 
D . F e r m í n Garc ía Castillo. 
Suplentes 
D . Blas González López . 
D . Juan Antonio Alvarez . 
D . Agapito Alvarez Mata. 
D . Maximino Gancedo Alvarez. 
Urdíales del P á r a m o 
Presidente 
D . Ignacio Villadangos Santos, 
Juez municipal . 
Vocales 
D . Nemesio Oastel'ams Sarmien-
to, contribuyente. 
D . Hermenegildo Cirrere Caste 
llanos, idem. 
D . Mauricio Ber jóa Mircos , in 
dus t r ia l . 
D . Rosendo Sarmio^to Franco, 
ex juez. 
D . Severiano Castellanos Caste-
llanos, concejal. 
Suplentes 
D . Ulpiano Pozo Castellanos, con-
tr ibuyente. 
D . Alonso Aparicio Apar ic io , 
idem. 
D . Bernabé de Paz Franco, i n -
dustr ia l . 
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D . Clemente Franco R o d r í g u e z , 
ex-juez. 
D , Lorenzo Franco Blanco, con-
cejal. 
Secretario 
D . Mat ías Berjón Mata. 
Vo Me fresno 
Vocales 
D . Isaac de la Fuente, concejal. 
D . Prudencio Garc ía , ex-juez. 
D . Mariano de la Puente, contri-
buyente. 
D . G i l Llamazares, idem. 
D . Bernardino Robles, industr ia l . 
D . Ricardo Castro, idem. 
Suplentes 
D . Laureano López , concejal. 
D . J u l i á n Valdesogo, ex-juez. 
D . Inocencio Alaez, contribu-
yente. 
D , Facundo Fuente, idem. 
D . Benito Robles, industr ia l . 
D . Venancio Fuertes, idem. 
Truchas 
Vocales 
D . Fidel González R o d r í g u e z , 
por cul t ivo y ganade r í a . 
D . Clemente Madero Pernia, 
idem. 
D . Domingo Prieto Fuente, por 
industr ia l , 
P . J o s é Prieto González , idem. 
Suplentes 
D . Manuel Zamorano S. R o m á n , 
por cul t ivo y ganade r í a . 
D . Santos Madero Zamorano, 
idem 
D . Ange l Morán Oarbajo, por i n -
dustrial , 
D . J o s é Prieto Lera, idem, 
Cehrones del Río 
Presidente 
D . Ricardo Cuesta de la Fuente. 
Vicepresidente 
D . Francisco Cuesta L ó p e z . 
Vocales 
D . J o s é Ramos Mar t ínez . 
D . A g u s t í n Cuesta L ó p e z . 
D . J o s é Cuesta López . 
Suplentes 
D . Silvestre Mar t ínez Rubio. 
D . Tomás de la Fuente Fernan-
dez. 
D . Manuel San Juan San Juan, 
D . Fernando Benavides Alonso, 
mmmt MENORES 
Junta vecinal de Villaturiel 
E l día 27 del corriente, a las dos 
de la tarde, t e n d r á lugar en la casa 
del Concejo de este pueblo, la su-
basta de una soldadura para una 
campana rota, 
V i l l a t u r i e l , a 10 de Diciembre de 
1931. E l Presidente, Sabino A l -
varcz. 
E l día 20 del corriente, a las dos 
de la tarde, t e n d r á lugar el arriendo 
de un molino y dos fincas anejas al 
mismo, de la propiedad de este pue-
blo. 
L a subasta t end rá lugar en la 
casa Concejo, con las condiciones 
que los vecinos determinen. 
V i l l a t u r i e l , 8 de Diciembre de 
1 9 3 1 . - E l Presidente, Sabino A l -
varez. 
Junta vecinal de Valdevimbre 
Formado el presupuesto de esta 
Junta vecinal para el p róx imo año 
de 1932, se halla expuesto al públi-
co en el domicil io del Presidente 
por t é r m i n o de quince días, a los 
efectos de oir reclamaciones, 
Valdevimbre, a 8 de Diciembre 
de 1 9 3 1 . - E l Presidente, Felipe 
Pell i tero. 
Junta vecinal de 
Félechares de la Valdería 
Aprobado por la Junta vecinal de 
F é l e c h a r e s el presupuesto popular 
ordinario para el año de 1932, que-
da de manifiesto al públ ico en el 
domicil io del que suscribe, por es-
pacio de quince d ías , para oir recla-
maciones. 
Fé l echa re s de la Valder ía , 10 de 
Diciembre de 1931.—El Presidente, 
Isidoro Cano. 
mm 
Juzgado de primera instancia 
de La Vecilla 
Don Gonzalo F e r n á n d e z Valladares 
Juez de primera instancia del par 
tido de L a Vecil la . 
Hago saber: Que en expediente 
que se tramita en este Juzgado pro 
movido por D . Domingo del Barr io 
Mar t ínez , mayor de edad, casado, 
industr ial y natural y vecino de Bo 
ña r , sobre declaración de ausencia 
en ignorado paradero de su hermano 
Dionisio del Barr io Mar t ínez , naci-
do en el mentado pueblo de B o ñ a r el 
dos de Agosto de m i l ochocientos 
ochenta y se\s; hi jo de F é l i x y Car-
men, por auto de esta fecha se ha 
declarado la ausencia en ignorado 
paradero del D . Dionisio, el cual se 
ausentó del indicado pueblo de Bo-
ñar , marchando a A m é r i c a (Repúb l i 
ca Argentina) en 1902, manteniendo 
correspondencia con sus padres du-
rante los primeros, años pero hace 
más de diez que no ha vuelto a es-
cr ibi r n i tenerse noticias del mismo, 
ignorando si existe y cuál sea su pa-
radero; acordándose en el menciona-
do auto se publique tal dec larac ión , 
llamando a la vez al ausente y a los 
que se crean con dereaho a la admi-
nis t rac ión de sus bienes, si aqué l no 
se presentare, por medio de dos edic 
tos, con el intervalo y t é rmino de 
dos meses cada uno, que se inserta 
rán en la Gaceta de Madr id y BOLE 
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y fijarán en los sitios de costumbre 
de este Juzgado y del municipal de 
Boñar , en éste como lugar ú l t i m o de 
residencia del ausente y s i tuac ión de 
los bienes; y luego que transcurran 
seis meses desde la pubUcación del 
primer edicto en los periódicos oficia-
les, se dé cuenta para acordar lo que 
proceda sobre la admin i s t r ac ión de 
los bienes del ausente, si éste no se 
hubiere presentado. 
Y conforme a lo dispuesto en el 
a r t ícu lo 186 del Código c i v i l y con 
lo acordado en el expresado auio se 
publica el presente edicto. 
Dado en L a Vecil la , a diez de Oc-
tubre de m i l novecientos treinta y 
uno. — Gonzalo F e r n á n d e z VaUadá, 
res.—Carmelo Molins. 
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